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Walking Interface to navigate in Virtual Reality Environment
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ABSTRACT
This paper explains a walking interface to navigate in virtual reality environment. The
walking interface is to operate the user's movement in virtual reality environment based on
the movement of his/her legs or arms. We have constructed a walking simulation system with
the walking interface. The system provides an immersion of walking to the users.
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